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報告書．2014：91-6. 
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8) 竹内登美子．認知症悩み紹介．北国新聞．2014 Feb 20． 
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12) 竹内登美子．「看護職のワーク・ライフ・バランスインデックス調査」データの見方とベンチマークの活用．富山県
看護協会看護研修センター．2014 Aug 18． 
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